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PERSEMBAHAN 
Ucapan puji dan syukur tak hentinya dipanjatkan kehadirat  ALLAH SWT atas 
terselesaikannya tugas akhir ini dan juga penulis ingin mengcapkan terima kasih 
kepada: 
 Ayah dan ibu atas dukungan serta semangat yang telah diberikan selama 
penulisan tugas akhir ini  
 Keluarga besar diploma akuntansi angkatan 2011 yang selalu mengingatkan 
saya. 
 Teman – teman kos yang selalu setia menemani dan memberi semangat untuk 
begadang mengerjakan tugas akhir ini. 
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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillahhirabbil’alamin Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah 
SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya Sehingga dapat 
terselesaikannya penulisan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. 
Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu bentuk mata kuliah  yang 
wajib ditempuh oleh mahasiswa jurusan Diploma III khususnya Akuntansi. 
Kegiatan ini sangat bermanfaat dan penting bagi penulis untukmengasah 
ketrampilan dan pengetahuan yang selama ini dilakukan dalam perkuliahan. 
Penulisan tugas akhir ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan 
dari berbagai pihak, maka penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada pihak – pihak yang telah membantu dan berkontribusi untuk penulisan 
tugas akhir ini: 
1. Ibu Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani MM selaku Ketua STIE Pebanas Surabaya. 
2. Bapak KautsarRiza Salman, SE.,Ak. MSA. SAS selaku Ketua Program 
Diploma III sekaligus dosen pembimbing penulisan tugas akhir. 
3. Ibu Nina Juniarsih selaku kepala bidang P2Humas Kanwil Sidoarjo. 
4. Bapak Wahyu Elvi Nurcahyani selaku kepala kantor KPP Pratama Sidoarjo 
Utara. 
5. Ibu Pri Pudjiastuty selaku kepala bagian Umum  dan kepegawaian yang telah 
memberi kesempatan penulis untuk melakukan observasi atau penelitian. 
6. Bapak Mohammad Ihsan selaku kepala bagian pelayanan KPP Pratama 
Sidoarjo Utara. 
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7. Seluruh karyawan dan staff KPP Pratama Sidoarjo Utara,khususnya bagian 
pelayanan yang banyak membantu dan membagi pengetahuannya dalam  
melaksanakan observasi. 
8. Dan yang terakhir terima  kasih kepada kedua orang tua dan teman-teman 
yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi. 
Penulis menyadari dalam melakukan penulisan tugas akhir ini masih 
banyak terdapat kekurangan. Penulis mohon maaf dan mengharap kiranya 
pembaca berkenan memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan laporan 
di masa yang akan datang. Penulis juga berharap agar tulisan tugas akhir  ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua. 
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